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2.9.4. その他の活動 
1) 合同国際会議 WSEAの開催支援 
下記の 5つの国際会議が平成 22年 10月 4日(月)～6日(水)安比高原(ホテル安比グランド)にて合同開催された． 
The 10th International Conference on Applied Computer Science (ACS’10) 
The 9th International Conference on Education and Educational Technology (EDU10) 
The 10th International Conference on Electric Power Systems, High Voltages, Electric Machines 
(POWER’10) 
The 6th International Conference on Remote Sensing (REMOTE’10) 
The 9th International Conference on System Science and Simulation in Engineering (ICOSSSE’10) 
これらの会議は,WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society)が主催となり,今回は初めて
日本で開催された．この合同国際会議の開催を記念して 10月 5日(火),ソフトウェア工学分野の世界的権威である
David Parnas博士と, 「ものつくり大学」学長 神本 武征 氏の特別セッション(講演会)が一般公開という形で開
催された．本合同国際会議の議長(General Chair)はソフトウェア情報学部 藤田ハミド教授，事務局長（Organizing 
Chair）は同じく佐々木淳准教授が務めた．情報システム構築学講座では，３名の教員（佐々木淳，山田敬三，高木
正則）と，７名の学生（佐藤俊幸，伊藤貴之，清水新太郎，田中貴介，水原尊，山本裕也，吉田昌平）が会議の開
催・運営の補助を行った． 
 
2) 平成 22年度 学長表彰 
 「ICTを活用した生活支援型コミュニティづくりプロジェクトチーム」（リーダ：小川晃子）の中で，教員３名（佐々
木淳，山田敬三，高木正則）が表彰された． 
 
  
